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Članak je podijeljen na dva dijela: organizacijsko ustrojstvo 
scijentologije te njezino humanitarno djelovanje. Majka crkva 
svih scijentoloških crkava naziva se The Church of Scientology 
International (CSI), a nalazi se u Los Angelesu, u Kaliforniji. 
U scijentološkoj crkvi postoji mreža kontinentalnih ureda 
(Continental Liaison Offices – CLOs) koji su zaduženi za 
kooridiniranje scijentološke aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj 
razini. Oni su zaduženi za podršku mjesnim crkvama. Crkve 
Petog stupnja (Class V churches) imaju autoritet za uvježbavanje 
i ređenje novih službenika. Njihov je maksimum postizanje Petog 
stupnja (Class V.) u hijerarhijskoj strukturi. Članovi Crkava Petog 
stupnja mogu napredovati. Trebaju izabrati jednu od naprednih 
crkava (Saint Hill Churches i napredne organizacije). Sljedeći nivo 
u hijerarhijskoj strukturi čine članovi Flag Service Organization, 
sa sjedištem u gradu Clearwater na Floridi. Ovdje dolaze 
izabrani članovi Crkava Petog stupnja i naprednih scijentoloških 
organizacija. Oni koji su najviše posvećeni scijentološkoj crkvi, 
jesu članovi bratstva The See Organization ili se još nazivaju See 
Org. To je, zapravo, religiozni red u scijentološkoj crkvi. Današnji 
vođa scijentološke crkve zove se David Miscavige (rođen 1960.). 
On je upravitelj The Board of Religious Technology Center (RTC), 
te samim time najviši član hijerarhijske strukture. Scijentološka 
crkva od samih svojih početaka nastoji sudjelovati u različitim 
humanitarnim programima. Mi smo ih izdvojili i prikazali sedam: 1. 
Put do sreće - Nereligiozni moralni kodeks za povratak vrijednosti; 
2. Primijenjeno školstvo - Svjetska mreža za opismenjivanje 
milijunâ osoba; 3. Ne kriminalu – Gradnja svijeta slobodnog od 
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kriminala; 4. Ne drogi – Međunarodni rehabilitacijski program 
spašavanje života od droge; 5. Protiv droge - Međunarodna 
kampanja poučavanja i prevencija protiv droge; 6. Ljudska prava 
– Međunarodna inicijativa za provođenje ljudskih prava u život te 
7. Građanska komisija za ljudska prava.
Ključne riječi: scijentologija, hijerarhija, humanitarno djelo-
vanje, David Miscavige
Uvod
Nakon što smo u prošlom radu o scijentologiji1 prikazali 
život njihova utemeljitelja Lafayette Ron Hubbarda (1911.-1986.),2 
osnovno scijentološko učenje, Dijanetiku i Auditing, te ostale 
temeljne pojmove potrebne za razumijevanje scijentologije kao 
takve, u ovom ćemo radu prikazati hijerarhijsku strukturu 
scijentologije, te njihovo međunarodno društveno humanitarno 
djelovanje.
Jedna od temeljnih karakteristika Scijentološke crkve jest 
ta da je ona hijerarhijski ustrojena. Od samog svog nastanka, 
R. Hubbard scijentologiju je uredio po hijerarhijskom modelu. 
Hijerarhijska je struktura čvrsta te se, njihove zapovijedi, 
pogotovo zapovijedi vođe scijentološke crkve, bez prigovora 
moraju poštivati i izvršavati. Ako dođe do neposlušnosti, prema 
svjedočenju onih koji su bili članovi same scijentološke crkve, 
dolazi do oštrih kazna, kako bi se dalo primjer drugima, te kako 
se neposluh ne bi slučajno više ponovio.3 Potrebno je, također, 
reći da se može i napredovati u hijerarhiji, ako se napreduje u 
1 Usp. I. Macut, Scijentologija – tumačenje osnovnih pojmova, u: Služba Božja 51 
(2011.) 3/4, str. 327-349.
2 Za detaljnije službene podatke o utemeljitelju Scijentološke crkve L. R. Hubbarda, 
koje su napisali sami članovi Scijentološke crkve, moguće je vidjeti u djelima: 
L. Ron Hubbard: Il fondatore di Scientology, u: Che cos’è Scientology?, New Era 
Publications International ApS, Kopenhagen, Danska, 1998.; L. R. Hubbard, 
Chiesa di Scientology Internazionale, 2004. Ostali životopisi, napisani od onih 
koji nisu pripadnici Scijentološke crkve, razlikuju se u pojedinim detaljima sa 
ovim službenim scijentološkim životopisima, o čemu je bilo govora u prošlom 
radu o Scijentološkoj crkvi. Usp. I. Macut, Scijentologija – tumačenje osnovnih 
pojmova, str. 330-333.   
3 Jedna od najnovijih knjiga koja govori o problemima unutar zidina Scijentološke 
crkve, a koji onima koji joj ne pripadaju ostaju nepoznati, jest J. Reitman, Inside 
Scientology – The story of America’s most secretive religion, Houghton Mifflin 
Harcourt, Boston/New York 2011.
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znanju te ide naprijed u OT stupnjevima.4 Napredovanje u OT 
stupnjevima povezano je uz sve veće i veće novčane iznose koje 
je potrebno izdvojiti. Na koncu, viši OT stupnjevi dostupni su 
onima koji su bogati i spremni donirati visoke novčane iznose za 
širenje poruke Scijentološke crkve po cijelom svijetu. 
Osim čvrste hijerarhijske strukture, Scijentološka crkva je 
posebno prepoznatljiva po svom humanitarnom radu. Naime, 
nastoje gdje je god to moguće, pomagati drugima, te na taj način 
širiti scijentološko učenje. Sudjeluju u mnogim međunarodnim 
humanitarnim programima, a mnoge od njih i sami su osnovali. 
Osim toga, gdje god se dogode veće ili manje prirodne katastrofe, 
volonteri scijentološke crkve, prepoznatljivi po svojim žutim 
majicama, sudjeluju i pomažu unesrećenom stanovništvu. Za 
ovaj humanitarni rad potrebni su im veliki novčani iznosi, te 
se utječu svojim bogatim članovima, ali i onima koji to nisu 
(simpatizerima), kako bi mogli financirati svoju nazočnost po 
cijelom svijetu. Svaki član scijentološke crkve plaća godišnju 
članarinu. Međutim, od onih koji su bogati, očekuju da kroz 
različite visoke donacije financiraju scijentološke projekte te na 
taj način doprinose širenju scijentološke poruke, ali i pokazuju 
na konkretan način svoju pripadnost i odanost scijentološkoj 
crkvi.
Prije nego počnemo s prikazivanjem hijerarhijske strukture 
Scijentološke crkve, a posebice njihova humanitarnog rada kroz 
različite humanitarne međunarodne organizacije, želimo reći 
kako smo se služili podatcima koje su objavili sami pripadnici 
Scijentološke crkve, tj. službena crkva. Brojke koje se spominju, 
posebice kad je riječ o članovima pojedinih organizacija, o onima 
kojima su oni pomogli te ostale brojke vezane uz to, mogu 
katkad i ne odgovarati stvarnom stanju stvari. Naime, postoje 
kritičari Scijentološke crkve koji imaju drugačije podatke te 
4 OT je skraćenica od Thetan Operante. Ovi stupnjevi sadržavaju najvažnije 
Hubbardovo učenje, te ono kao takvo nije dostupno svima. Jedan od razloga 
jesu i vrlo visoke cijene pojedinih seminara na kojima se postižu. Postoji 15 
OT stupnjeva i svaki od njih sadržavaju kompletni auditing. Stupanjeve od I. 
do VII. moguće je postići u Flag Service Organization, u gradu Clearwater, na 
Floridi. Stupnjeve od VIII. do XV. moguće je postići jedino na Flaf Ship Service 
Organization, tj. na brodu koji je u vlasništvu Scijentološke crkve, a zove se 
Freewinds. Za detaljnije informacije o OT stupnjevima i kako ih postići, može 
se vidjeti u knjizi Il quadro dei gradi: L›auditing che conduce a stati di esistenza 
più elevati, u: Che cos’è Scientology?, New Era Publications International ApS, 
Kopenhagen, Danska, 1998., str. 167-168. 
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tvrde da scijentolozi izmišljaju brojke, s jedne strane, članova 
crkve, s druge, onih kojima su pomogli, kako bi što više ljudi 
zainteresirali za Scijentološku crkvu. Kad je riječ o brojkama 
u ovom radu, želimo odmah naglasiti kako ih uzimamo s oprezom 
i rezervom ostavljajući mogućnost da ne odgovaraju uvijek 
stvarnom stanju stvari. Mi se želimo posvetiti što vjernijem 
prikazu same Scijentološke crkve i to kako oni sami sebe vide 
i predstavljaju drugima te, u ovom radu, ne želimo ulaziti u 
veće polemike, posebno oko podataka koji oni prezentiraju u 
javnosti te onih podataka koje njihovi kritičari iznose. Svakako, 
činjenica je da Scijentološka crkva sudjeluje u mnogim 
međunarodnim humanitarnim programima te surađuje i s 
ostalim međunarodnim humanitarnim organizacijama, te ćemo 
u ovom radu o tome i govoriti.      
1. Scijentološka hijerarhija 
Scijentološka crkva spada među one zajednice koje su 
čvrsto i jasno hijerarhijski organizirane. Ova čvrsta hijerarhijska 
struktura spada u same osnove Scijentološke crkve i bez 
razumijevanja ove stvarnosti, imali bismo nepotpuno i pogrješno 
shvaćanje načina djelovanja Scijentološke crkve, bilo iznutra, 
bilo izvana. Osim toga, hijerarhijska struktura pomaže kako 
oni koji se spremaju za službe u zajednici, ne bi zastranili u 
učenju koje je ostavio Lafayette Ron Hubbard. Budući da je u 
Scijentološkoj crkvi mnogo aktivnosti, kao što su propovijedanje 
i širenje scijentologije, promocija i prodaja scijentološkog 
propagandnoga materijala, itd. Hijerarhijska struktura pomaže 
u ujedinjenju i jasnom usmjeravanju svih ovih djelatnosti na 
dobrobit cijele scijentološke zajednice.
U ovom prikazu hijerarhijske strukture Scijentološke crkve, 
uglavnom se oslanjamo na knjige koje su napisali sami članovi 
crkve ili njihovi simpatizeri.5
5 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scinetology. A Reference 
Work Presented by The Church of Scientology International, Bridge Publications, 
Inc., Los Angeles, 1998.; Che cos’è Scientology?, New Era Publications Interna-
tional ApS, Kopenhagen, 1998.; Scientology – Analisi e studio comparato delle 
sue dottrine e sistemi religosi, (grupa autora), Freedom Publishing, Los Angeles, 
1995.  
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1.1. The Church of Scientology International – majka svih 
               scijentoloških crkava
Majka crkva svih scijentoloških crkava u svijetu naziva 
se The Church of Scientology International (CSI), a nalazi se 
u Los Angelesu, u Kaliforniji, te se tu nalazi i glavna uprava 
Scijentološke crkve. Koja je uloga ove crkve? Glavna joj je uloga 
da koordinira aktivnosti ostalih crkava i misija diljem svijeta u 
svrhu postizanja i izgradnje svijeta kao boljeg mjesta za život 
svih ljudi. Osim ovog zadatka, na ovu crkvu spada također i 
zadaća koordiniranja rada dviju službenih internacionalnih 
scijentoloških tiskarskih kuća u Sjedinjenim Američkim 
Državama i u Danskoj, te jedne međunarodne podružnice koja 
se bavi publiciranjem religioznih filmova, audiovrpca, CD-ova i 
ostaloga promotivnoga materijala (Golden Era Productions).6
1.2. Kontinentalni uredi (Continental Liaison Offices – CLOs)
U Scijentološkoj crkvi postoji mreža kontinentalnih ureda 
koji su zaduženi za kooridiniranje scijentološke aktivnosti na 
regionalnoj i lokalnoj razini. Ovi su uredi zaduženi za podršku 
mjesnim crkvama u kojima djeluju scijentolozi. Na ovaj se 
način osigurava duhovni napredak scijentologije na lokalnoj 
i regionalnoj razini. Kontinentalni se uredi nalaze u sljedećim 
gradovima: Toronto za Kanadu; Copenhagen za Europu; New 
York za istočni dio Sjedinjenih Američkih Država; Los Angeles za 
zapadni dio Sjedinjenih Američkih Država; Sydney za Australiju, 
Novi Zeland i Japan; Johannesburg za Južnu Afriku te Saint 
Hill Manor u Sussexu za Ujedinjeno Kraljevstvo.   
1.3. Crkve Petog stupnja (Class V. churches) 
Crkve Petog stupnja (Class V. churches) imaju autoritet 
za uvježbavanje i ređenje novih službenika Scijentološke 
crkve. Ove se crkve zovu ovako jer je njihov maksimum 
postizanje Petog stupnja (Class V.) u hijerarhijskoj strukturi. 
To su, zapravo, mjesta na kojima pripadnici crkve izmjenjuju 
međusobna iskustva. Scijentolozi pohađaju ove crkve Petog 
stupnja te u njima sudjeluju na auditingu, nedjeljnoj službi, 
6 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scinetology, str. 59-62., 
Usp. Church of Scientology International, u: Che cos’è Scientology?, str. 302.  
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vjenčanjima, sprovodima i obredima davanja imena te, također, 
slave scijentološke blagdane. U nekim od ovih crkava Petog 
stupnja postoje i posebna organizacije nazvane Celebrity 
Centres, u kojima se nalaze posebne kongregacije (grupe) koje 
čine umjetnici, vođe zajednica, te tu mogu na slobodan način 
izražavati svoje umjetničke ideje, a vrata su otvorena svima koji 
žele doći. Ove crkve Petog stupnja financiraju se dobrovoljnim 
novčanim prilozima, donacijama onih koji sudjeluju u pojedinim 
scijentološkim slavljima te se novčane donacije upotrebljavaju za 
širenje scijentološke poruke diljem svijeta. Da bi se napredovalo 
u scijentološkoj hijerarhiji, potrebno je ići naprijed u pojedinim 
stupnjevima, a to se može postići samo na posebnim mjestima 
i pod posebnim nadzorom vrha Scijentološke crkve. Nakon 
Crkava Petog stupnja, na sljedećem stupnju nalazi se Saint Hill 
Churches i napredne organizacije.7 
1.4. Saint Hill Churches8 i napredne organizacije9
Prva Saint Hill crkva nalazi se u istočnom Grinsteadu, u 
Sussexu u Engleskoj gdje je L. Ron Hubbard boravio između 
1959. i 1966. Ovdje je Hubbard, prema Scijentološkoj crkvi, 
došao do najvažnijih otkrića na području ljudskog uma i duha. 
Ova je svoja otkrića prenosio na studente koji su k njemu 
dolazili kako bi slušali njegova predavanja i od njega učili. Ovdje 
je nastao i poseban Hubbardov opus koji se naziva Saint Hill 
Special Briefing Course, a sadrži oko 450 snimljenih predavanja 
i isto toliko pisanih materijala.
Danas postoje i druge Saint Hill crkve u sljedećim grado-
vima: Copenhagenu, Los Angelesu i Sydneyu. Prvi sljedeći 
stupanj nakon Petog stupnja, koji se postiže u crkvama Petog 
stupnja, može se postići u ovim Saint Hill crkvama. Ovdje se, uz 
poseban trening, stječu napredna znanja o auditingu. Napredne 
organizacije scijentologije, uz vrlo napredna znanja o auditingu, 
omogućuje dostizanje VIII. stupnja te postizanje prvih pet OT 
stupnjeva (Operating Thetan). 
7 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scinetology, str. 63. Le 
chiese di Scientology e le loro attività, u: Che cos’è Scientology?, str. 286-287.
8 Usp. Le chiese di Scientology e le loro attività, u: Che cos’è Scientology?, str. 290-
291.
9 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scinetology, str. 64-65.
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Članovi Crkava Petog stupnja mogu sami po volji izabrati 
koju će od ovih naprednih crkava pohoditi i napredovati u 
scijentološkom učenju i samim time u hijerarhijskoj strukturi 
crkve. Da bi se postiglo više stupnjeve u scijentologiji, potrebno 
je povući se od svijeta te se kroz nekoliko tjedana duhovno 
pripravljati za postizanje željenih stupnjeva. Budući da 
svakidašnje obveze i život ne dopuštaju takvu koncentraciju i 
smirenost u kojem bi mogli duhovno napredovati, ovi napredni 
scijentološki centri omogućuju ljudima da se povuku i izoliraju 
od svijeta te u potpunosti posvete svom duhovnom napredovanju 
prema višim stupnjevima. 
1.5. Flag Service Organization
Sljedeći viši nivo u hijerarhijskoj strukturi Scijentološke 
crkve čine članovi Flag Service Organization10 sa sjedištem u 
gradu Clearwateru na Floridi. Ovdje dolaze izabrani članovi 
crkava Petog stupnja i naprednih scijentoloških organizacija 
kako bi prošli posebne vježbe. Ovdje se može postići napredni 
OT VII. stupanj. Ova se crkva u gradu Clearwateru naziva još 
i “Meka” scijentologije te je ovo ujedno i pojedinačno najveća 
scijentološka zajednica u svijetu. Ime Flag, tj. Zastava, dolazi od 
činjenice da je najviša hijerarhija Scijentološke crkve u početku, 
tj. između 1960-ih i 1970-ih, bila smještena na floti brodova koji 
se nalaze u vlasništvu Scijentološke crkve. Brod imenom Apollo 
bio je zapravo Hubbardov dom. Na ovim su se brodovima mogli 
postići posebni napredni stupnjevi u scijentologiji. Međutim, 
kako je broj zainteresiranih za postizanje tih stupnjeva rastao, 
a brodovi nisu mogli sve primiti, 1975. god. odlučili su se 
stabilizirati na kopnu, tj. u američkom gradu Clearwater na 
Floridi. Svaki član Scijentološke crkve želi doći na ovo mjesto i 
postati dio ove zajednice, jer to je mjesto od iznimnog značenja 
za Scijentološku crkvu. Smještanjem sjedišta na kopno, brodovi 
nisu izgubili na značenju za Scijentološku crkvu. Zapravo postali 
su posebna (izolirana) mjesta za postizanje najviših skrivenih 
znanja scijentološkog učenja koje je dostupno malobrojnim i 
izabranim članovima crkve.11 
10 Usp. Le chiese di Scientology e le loro attività, u: Che cos’è Scientology?, str. 294-
295.
11 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scinetology, str. 66.
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1.6. Flag Ship Service Organizations
Budući da je Hubbard bio moreplovac te budući da je 
Scijentološka crkva dosta vremena imala problema sa zakonom, 
sam je Hubbard utemeljio flotu brodova na kojima danas plove 
samo najviši i izabrani članovi Scijentološke crkve. Glavni se 
brod naziva Freewinds te je samo na njemu moguće postići 
ostale OT stupnjeve (od VIII. do XV.). Ovaj je brod idealno mjesto 
na kojemu se najviši članovi scijentologije mogu u potpunosti 
koncentrirati na duhovni rast i produbljivanje spoznaja u 
scijentologiji i samim tim i rastu u OT stupnjevima. Putovanje na 
ovom brodu za scijentologe jest, zapravo, jedno duboko duhovno 
putovanje. Godine i godine obuke i studija, napokon, izabrane 
pojedince dovedu do stupnja da mogu putovati na ovom brodu 
i steći najviša scijentološka znanja, koja su skrivena ostalim 
članovima Scijentološke crkve.12 
1.7. The See Organization
Osobe koje se smatraju onima koji su najviše posvećeni 
Scijentološkoj crkvi i njezinoj misiji, jesu članovi bratstva The 
See Organization ili se još nazivaju See Org. To je zapravo 
religiozni red u Scijentološkoj crkvi. Oni nemaju hijerarhijsku 
strukturu, te su posebni u cijeloj Scijentološkoj crkvi. Utemeljio 
ih je 1967. god. L. R. Hubbard. Članovi ovog bratstva žive i rade 
na brodovima, a predvodi ih brod imenom Appolo. Na njima 
proučavaju najviše stupnjeve Scijentološke crkve. Članovi ovoga 
bratstva potpisuju ugovor na služenje Scijentološkoj crkvi na 
simboličnih milijardu godina. Oni primaju skromnu naknadu za 
svoj rad, tj. njih ne zanima materijalno bogatstvo, jer je čast biti 
član See Organization,13 koje se smatra najčasnijim mjestom u 
cijeloj Scijentološkoj crkvi. Članovi ovoga bratsva uživaju ugled 
u cijeloj crkvi jer je njihov položaj od iznimne važnosti za cijelu 
zajednicu.14
12 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientology, str. 67., Le 
chiese di Scientology e le loro attività, u: Che cos’è Scientology?, str. 296-297.
13 Usp. Le chiese di Scientology e le loro attività, u: Che cos’è Scientology?, str. 323-
324.
14 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientology, str. 69.
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1.8. Religious Technology Center (RTC)
Na vrhu scijentološke piramide stoji Religious Technology 
Center (RTC) na čijem je čelu današnji vođa Scijentološke crkve 
David Miscavige.15 To je vrhovni autoritet Scijentološke crkve te 
se brine za čistoću učenja L. R. Hubbarda. Religious Technology 
Center, zapravo, čuva zaštitne znakove scijentologije, simbole i 
imena kao što su Scijentologija i Dijanetika, a to im je povjerio 
sam Hubbard 1982. Hubbard je znao da s vremenom dolazi do 
iskrivljivanja izvorne misli te se javljaju pojedine sekte u svim 
religijama svijeta, te je osnovna učenja stavio pod zaštitu ove 
institucije. Religious Technology Center dopušta da The Church of 
Scientology International rabi i dopušta pojedinim scijentološkim 
crkvama na lokalnoj razini da mogu upotrebljavati te iste simbole 
i imena. Religious Technology Center zapravo je zadnja linija 
obrane Scijentološke crkve te su, također, i čuvari pravovjernosti 
Scijentološke crkve.16
1.9. Vođa Scijentološke crkve
Današnji vođa Scijentološke crkve zove se David Miscavige 
(rođen 1960.). On je, kako smo malo prije vidjeli, upravitelj 
The Board of Religious Technology Center (RTC), te samim time 
najviši član hijerarhijske strukture. Odgovoran je za čistoću i 
vjernost u prenošenju Hubbardova učenja. Miscavige je, zapravo, 
već za Hubbardova života preuzeo upravljanje scijentološkom 
crkvom jer se Hubbard morao skrivati zbog različitih sudskih 
tužbi i istraga koje su vođene protiv njega. Scijentolozi o njemu 
govore kao o iskrenom Hubbardovu prijatelju. Miscavige je kao 
vođa napravio dvije vrlo važne stvari: prvo, uspio je u namjeri da 
se scijentologija u Sjedinjenim Američkim Državama prizna kao 
religija te ne moraju plaćati porez i, drugo, preporodio je i raširio 
Scijentološku crkvu po cijelom svijetu. Na njega, kao duhovnog 
poglavara Scijentološke crkve, spada:
- doprinositi rastu Scijentološke crkve u svijetu;
- učiniti scijentološko učenje dostupno najširim masama 
ljudi;
15 Usp. Il garante del futuro di Scientology, u: Che cos’è Scientology?, str. 305-307.
16 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientology, str. 71.
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- razvijanje programa za rješavanje najvećih bolesti društva 
te osigurati sredstva kako bi se ti programi mogli provoditi;
- kod tiskanja knjiga osigurati potpunu vjernost Hubbar-
dovim spisima;
- obnova Hubbardovih pisanih djela, snimljenih predavanja 
i filmova;
- pratiti međunarodno širenje scijentologije;
- stvaranje idealnih scijentoloških zajednica;
- uspostava dviju izdavačkih kuća17 koje će tjedno proizvesti 
1.3 milijuna knjiga te milijun CD-a;
- nadahnjivati Volonterski program, najveći svjetsku snagu 
koja broji više od 200.00 članova; 
- osigurati službeno priznavanje scijentologije kao religije; 
- predsjedati na devet godišnjih zasjedanja18 na kojima treba 
upoznati članove Scijentološke crkve o planovima za širenje 
zajednice.
1.10. Stube u hijerarhiji Scijentološke crkve
Najnižu stubu u hijerarhiji Scijentološke crkve čine oni koji 
su na čelu lokalnih crkava i pojedinih misija. Te crkve i misije 
vode oni koji su se u potpunosti stavili u službu Scijentološkoj 
crkvi. Pojedini se članovi bave održavanjem zajednice, drugi 
njezinim širenjem. Postoje oni koji se bave poučavanjem, a 
drugi savjetovanjem. Oni su, također, ovisni o drugim organima 
u Scijentološkoj crkvi te su, zapravo, svi međusobno povezani i 
odgovorni za očuvanje i širenje scijentološke poruke.
Nakon lokalnih crkva i misija dolaze kontinentalni uredi, o 
kojima smo već nešto rekli, a oni su zaduženi za kooridiniranje 
scijentološke aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini. Ovi su 
kontinentalni uredi zaduženi za podršku mjesnim crkvama i 
misijama u kojima rade scijentolozi.
17 To su: Bridge Publications u Los Angelesu, u Sjedinjenim Američkim Državame 
te New Era Publications u Kopenhagenu u Danskoj. Potrebno je također reći da 
su se pod vodstvom Davida Miscavigea, Hubbardova djela počela prevoditi na 
više od 50 svjetskih jezika te na taj način scijentologija postaje dostupna gotovo 
pa svakom čovjeku. 
18 Svake se godine u mjesecu lipnju na brodu Freewinds održava tzv. „OT samit“, 
na kojemu sudjeluju scijentolozi iz cijeloga svijeta. Predsjedatelj je tog samita 
David Miscavige. Njegova je zadaća da na tom samitu upozna scijentologe sa 
širenjem scijentologije u svijetu, društvenim djelovanjem, unutarnjim radom te 
planovima za budućnost. 
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The Church of Scientology International (CSI), u Los 
Angelesu, jest glavna uprava Scijentološke crkve. Uloga im je da 
koordiniraju aktivnosti ostalih crkava i misija diljem svijeta, a 
sve to u svrhu izgradnje boljeg svijeta. 
Na vrhu piramide nalazi se Religious Technology Center 
(RTC) na čijem je čelu današnji vođa Scijentološke crkve David 
Miscavige. To je vrhovni autoritet Scijentološke crkve te se brine 
za čistoću učenja L. R. Hubbarda. Oni čuvaju zaštitne znakove 
scijentologije, a to im je povjerio 1982., sam L. R. Hubbard. Oni 
su posljednja linija obrane scijentološkog učenja te također 
brinu o pravovjernosti naučavanja Scijentološke crkve.    
1.11. Zaključak
Sve ove crkvene strukture, počevši od najnižih prema 
najvišima, imaju isti cilj, a to je proučavati, živjeti i širiti 
scijentološko učenje kako bi na taj način pomogli društvu u 
kojem žive, a time i cijelom svijetu, kako bi taj isti svijet postao 
boljim i sigurnijim mjestom za život svih ljudi, bilo koje rase, boje 
kože ili vjerskog uvjerenja. Upravo iz svog vjerskog uvjerenja, 
te zbog želje za širenjem scijentološkog učenja, u Scijentološkoj 
se crkvi snažno inzistira na društvenom angažmanu njihovih 
članova, te stoga, nije ni čudno da su scijentolozi uključeni u 
mnoge međunarodne projekte i to u mnogobrojnim područjima 
društva. Osim toga, sudjeluju i pomažu u područjima u kojima 
su se dogodile prirodne katastrofe. Jedan od najsvježijih primjera 
jest potres u Japanu, kamo su članovi Scijentološke crkve u 
kratkom vremenu otišli i pomagali unesrećenom stanovništvu. 
Zbog mnogobrojnih projekata u kojima sudjeluju, potrebno se 
pobliže upoznati s njima i vidjeti na kojim sve to područjima 
Scijentološka crkva pokušava svijet učiniti boljim i ugodnijim 
mjestom za život.
2. drUštveno djelovanje Scijentološke crkve 
Scijentološka crkva kao organizacija skoro od samih 
svojih početaka nastoji sudjelovati u različitim humanitarnim 
programima diljem svijeta te se na taj način uključiti u 
poboljšanje svijeta. Danas Scijentološka crkva sudjeluje u 
mnogim projektima, ali postoje i projekti koje su sami osmislili 
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i na taj način pomažu društvu i pojedincima kako bi ovaj svijet 
postao bolje mjesto za život. U ovom ćemo radu navesti glavne 
humanitarne projekte koje su osmislili i koji djeluju na globalnoj, 
tj. svjetskoj razini.
2.1. Volontersko djelovanje
U svom duhovnom rastu ili bolje rečeno, u napredovanju u 
prelasku scijentološkog mosta, vrlo važnu ulogu ima i društveno 
dobrovoljno djelovanje svakoga člana. Scijentolozi su odgovorni 
bilo za sebe osobno, bilo za druge ljude, a samim tim i za 
društvo. Upravo zbog toga, od iznimne je važnosti dragovoljni 
rad i pomaganje ljudima. Volonteri pomažu na svim područjima 
života: sudjeluju u radu s Crvenim križem, Vojskom spasa, 
pomažu u poučavanju, opismenjavanju, pomažu ljudima koji 
pate, posjećuju stare i bolesne, čiste parkove i plaže, pomažu 
oboljelima od AIDS-a, itd.19 
Scijentološka je crkva razvila i svoj vlastiti program 
volonterskog djelovanja pod nazivom Scientology Volunteer 
Ministers Program,20 a sponzorira ga svaka lokalna scijentološka 
crkva. Scijentolozi kažu kako oni ne zatvaraju oči pred nesrećama 
i katastrofama te pomažu gdje mogu. Njihov misao vodilja 
glasi: “Nešto se ipak može učiniti.” Broj volontera u svijetu s 
vremenom raste. Prema Scijentološkoj crkvi, 2001. god. bilo je 
6.000 članova, 2005. god. 45000 članova, a danas ih ima oko 
196000 članova volontera.
Osim programa u kojima scijentolozi surađuju s drugim 
volonterskim organizacijama, kao što smo vidjeli, postoje i 
oni projekti u kojima scijentolozi imaju glavnu riječ te ih oni i 
financiraju. Osvrnut ćemo se na glavne međunarodne projekte 
preko kojih Scijentološka crkva svijet želi učiniti boljim mjestom 
za život, ali i proširiti scijentološko učenje što je moguće na što 
više ljudi.
19 Godine 2010., scijentološki su volonteri posjetili i našu domovinu podučavajući 
ljude o tome što je to zapravo scijentologija.   
20 Usp. Dare un aiuto efficace alla comunità, Chiesa di Scientology Internazionale, 
Los Angeles, 2004.
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2.2. Put do sreće - Nereligiozni moralni kodeks za povratak 
vrijednosti (The Way to Happiness – A Non-Religious moral 
code restoring values) 
Nereligiozni moralni kodeks za povratak vrijednosti sastoji 
se od 21 zapovijedi ili recepta. Svaka pojedinačna zapovijed 
ili recept zapravo se temelji na činjenici da opstanak svakog 
pojedinca ovisi o opstanku svih drugih pojedinaca te da bez 
opstanka drugih, ni moj osobni opstanak ne može biti prožet 
zadovoljstvom i srećom. Ova je zaklada utemeljena u Glendaleu 
u Kaliforniji. Mreža je proširena na 135 zemalja svijeta, te je 
čine volonteri i podupiratelji Zaklade. Do sada je podijeljeno 
oko 80 milijuna kopija knjige Put do sreće, prevedena je na 94 
jezika te je nadahnula mnoge ljude diljem svijeta da promjene 
svoj život. Mnogi učitelji i dobrovoljci uče ljude diljem svijeta 
kako primijeniti pravila koja se nalaze u knjizi te kako učiniti 
život boljim. Na temelju ove knjige snimljeni su i mnogobrojni 
edukacijski filmovi koji prate knjigu te je na konkretan način 
primjenjuju u živote brojnih ljudi. Scijentolozi kažu kako se 
ova knjiga koristi u 1600 škola, 2097 zatvora diljem svijeta, 
policijskim postajama, itd. Nastoji se ljude poučiti kako se 
koristiti knjigom Put do sreće, te su mnogi, također, postali i 
posrednici u prenošenju ideja na druge ljude koji još nisu došli 
u doticaj s idejama iz ove knjige.21
Koji su to prijedlozi za sreću? 1. Brinite o sebi; 2. Budite 
umjereni; 3. Nemojte biti promiskuitetni; 4. Volite i pomažite 
djeci; 5. Poštujte i pomažite svoje roditelje; 6. Budite dobar 
primjer; 7. Nastojte živjeti u skladu s istinom; 8. Ne ubij; 9. Ne 
činite ništa protuzakonito; 10. Podržavajte vladu koja se brine 
za dobro svih ljudi; 11. Ne činite loše osobama dobre volje; 12. 
Zaštitite okoliš i poboljšajte svoje okruženje; 13. Nemojte krasti; 
14. Budite dostojni povjerenja; 15. Ispunjavajte svoje obveze; 
16. Budite vrijedni; 17. Budite kompetentni; 18. Poštujte vjerska 
uvjerenja drugih; 19. Pokušajte ne raditi drugima ono što ne 
želite da drugi rade vama; 20. Pokušajte se ponašati prema 
21 Svoj program Put do sreće, scijentolozi predstavljaju i u ovoj priručnoj 
brošuri: Insegnare la fiducia, l’onestà e il rispetto di sé, Chiesa di Scientology 
Internazionale, Los Angeles, 2004.
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drugima onako kako biste željeli da se drugi ponašaju prema 
vama te, konačno, 21. Napredujte i budite uspješni.22
U Epilogu knjige Hubbard piše: “Sreća leži u bavljenju 
korisnim aktivnostima. Ali, postoji samo jedna osoba koja sa 
sigurnošću može reći što će vas usrećiti – vi sami. Smjernice 
navedene u ovoj knjizi doista su rubovi puta: kršeći ih, vi ste 
poput motociklista koji slijeće se ceste – istog trenutka doći će 
do nesreće, uništenja odnosa, života. Jedino vi možete reći kuda 
vodi vaš put, jer vi ste jedini koji postavljate svoje ciljeve za svaki 
sat, odnos, period života. Možda se katkad osjećate poput suhog 
lista nošenog vjetrom ili nepomičnog zrnca pijeska. No, nitko 
nije rekao da je život sređena i mirna luka – on to nije. No vi niste 
suhi list niti zrnce pijeska: vi možete, u većoj ili manjoj mjeri, 
zacrtati svoj put i slijediti ga. Možda ćete osjećati da je situacija 
u određenom trenutku takva da je prekasno za sve, da je vaš put 
iz prošlosti toliko zbrkan da nema nikakva izgleda zacrtati neki 
budući put, koji bi se imalo razlikovao od prošlog. No, na putu 
uvijek postoji točka od koje se može zacrtati novi put. I pokušajte 
ga slijediti. Nema tog živog čovjeka koji ne bi mogao stvoriti novi 
početak. Može se reći, bez najmanjeg straha od pobijanja, da vas 
drugi mogu ismijavati i na različite se načine truditi gurnuti vas 
prema rubu, dovesti vas u iskušenje da vodite nemoralan život: 
sve takve osobe to čine da bi zadovoljile svoje vlastite ciljeve, a 
vi ćete, ako ih budete slušali, završiti u tragediji i tuzi. Naravno, 
imat ćete povremene neuspjehe nastojeći primijeniti ovu knjigu i 
potičući druge da je primjenjuju. Ali iz toga treba učiti i nastaviti 
dalje. Tko kaže da put nema neravnina? No, njime se i dalje 
može putovati. Ljudi mogu pasti, no to ne znači da se ne mogu 
ponovno uspraviti i nastaviti dalje. Postavite li rubove puta, ne 
možete mnogo pogriješiti. Pravo uzbuđenje, sreća i zadovoljstvo 
dolaze od nečega drugog, a ne od uništenih života. Uspijete 
li navesti druge da slijede ovaj put, vi sami ćete biti dovoljno 
slobodni pružiti sebi priliku da otkrijete istinsku sreću. Put 
do sreće je autocesta za one koji znaju gdje su joj rubovi. Vi ste 
vozač. Sretan put.”23 
22 Usp. L. R. Hubbard, Put do sreće, The Way to Happiness Foundation Interna-
tional, Los Angeles, 2006.
23 L. R. Hubbard, Put do sreće, str. 203-207.
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2.3. Primijenjeno školstvo - Svjetska mreža za opismenjivanje 
milijuna osoba (Aplied Scholastics – A Worldwide Network 
bringing literacy and learning to millions)
Opismenjivanje ljudi, prema Scijentološkoj crkvi, i da-
nas predstavlja problem jer je veliki dio ljudi, pogotovo u 
nerazvijenim zemljama, ali i u onim razvijenima, nepismen. I 
oni koji su pismeni, počesto imaju poteškoća u usvajanju novih 
znanja, pogotovo na fakultetima. Stoga je već 1950., Hubbard 
razvio tehniku učenja pogodnu za svaku osobu. Njegov se 
sustav naziva Study Tehnology te omogućuje svim ljudima, 
svih dobnih skupina, da nauče kako učiti. Kroz tri desetljeća 
uvođenja ovog programa u škole, oni koji ga primjenjuju ujedinili 
su se pod zajedničkim imenom Applied Scholastics. Danas oni 
predstavljaju svjetski pokret. Od 2003. sjedište im je u Saint 
Louisu. Danas postoji oko 900 grupa koje primjenjuju njihove 
metode u 67 zemalja svijeta. Mnogi od onih koji primjenjuju 
njihove metode studirali su upravo u međunarodnom sjedištu 
u Saint Louisu. Scijentolozi procjenjuju da od ovog programa 
izravno ima koristi oko 32 milijuna ljudi.24
Na koji način funkcionira ovaj sustav učenja? Prvo, svaki 
pojedinac treba odgovoriti na pitanje zašto nešto uči? Nadalje, 
kako mogu primijeniti ono što učim, kako i gdje se mogu 
koristiti naučenim? Odgovor na ova pitanja donosi mnogo više 
od skupljanja suhoparnih informacija koje smo s vremenom 
naučili i ne znamo ih upotrijebiti u stvarnom životu. Onaj tko 
misli da zna sve o predmetu koji proučava, ne može napredovati. 
Uvijek je nešto što ne znamo i što možemo naučiti. Scijentologija 
drži kako postoje tri različita uzroka koji priječe efektivno 
učenje. Ako se prepoznaju ove prepreke, moguće ih je ukloniti 
pomoću posebnih alata koje nudi Scijentološka crkva. Prva 
prepreka jest, zapravo, nedostatak objekta učenja; tj. ako netko 
uči o pilotiranju, nikada ga neće u potpunosti moći naučiti 
ako i u stvarnom životu ne vidi avion i ne leti njime. Fizički 
dodir onoga što proučavamo, donosi nam jednu višu razinu u 
našem proučavanju, tj. naše proučavanje postaje stvarnost. 
Ako se nalazimo u situaciji da smo zbunjeni ili smatramo da 
nam je nešto preteško da bismo naučili ili napravili, to je zato 
što smo na brzinu preskočili prvi stupanj. Druga se prepreka 
24 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientology, str. 81.
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zove: prebrzo napredovanje. Da bismo napredovali, potrebno je 
ići korak po korak. Ovom metodom moguće je otkriti koji smo 
korak ranije preskočili ili krivo naučili te kako to prevladati i ići 
naprijed. Ako se ljudi budu držali ovih uputa, i najteže stvari, 
mogu savladati prepreke i naučiti kako učiti. Treća se prepreka 
naziva: nerazumijevanje riječi. Ovo je najčešći razlog odustajanja 
od čitanja neke knjige ili od samog učenja. To je razlog zašto 
netko može pročitati mnogo stranica i u jednom trenutku 
shvatiti da ništa ne razumije. Sa Study tehnology moguće je 
postići potpuno shvaćanje svih riječi koje prije nismo razumjeli. 
Svi oni koji se koriste ovim metodama u učenju, mogu svladati 
svaki predmet koji se pred njih stavi, te postići potpuni uspjeh 
u životu.25
2.4. Ne kriminalu – Gradnja svijeta slobodnog od kriminala 
 (Criminon – Building a World free of crime)26
Kriminal je oduvijek bio dio ljudskog društva. Kriminalne 
su aktivnosti višestruke te oni koje se uhvati, pogotovo nakon 
što su učinili teža kriminalna djela, završavaju, na kraće ili 
dulje vrijeme, u zatvoru. Oni koji nakon odslužene kazne izađu, 
nerijetko ubrzo nakon izlaska počine isto ili još gore kriminalno 
djelo te se ponovno vraćaju u zatvor. Prema Scijentološkoj 
crkvi ne postoji dovoljno dobar program koji bi omogućio 
rehabilitaciju kriminalaca, te njihovo djelotvorno i društveno 
prihvatljivo uključivanje u društvo nakon što izađu iz zatvora. 
Nije dovoljno umnožavati broj policajaca i zatvora kako bi se 
spriječio kriminal. Upravo zbog ovoga, Scijentološka se crkva 
odlučila uključiti u borbu i iskorjenjivanje kriminala iz društva. 
Scijentolozi drže da postoji način kako se kriminalce može 
rehabilitirati i ponovno uključiti u društvo. Odgovor se nalazi 
u njihovu programu Criminon. Utemeljen je 1972., a danas 
predstavlja međunarodno razgranatu mrežu s jednom svrhom: 
gradnja društva slobodnog od kriminala, te rehabilitacija 
i uključivanje u društvo onih koji su počinili kriminalne 
radnje. Program vode volonteri. Ovaj se program temelji 
25 Usp. Attvità per migliorare le condizioni sociali, u: Che cos’è Scientology?, str. 
424-433., Migliorare il livello di alfabetismo e di istruizione, Chiesa di Scientology 
Internazionale, Los Angeles, 2004.
26 Usp. Attvità per migliorare le condizioni sociali, u: Che cos’è Scientology?, str. 
418-423.
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na revolucionarnim idejama L. R. Hubbarda. Sastoji se od 
teoretskog učenja i praktičnih vježbi. Kriminalci uče kako učiti, 
pročišćavaju se, ako je potrebno, od droga i narkotika, te u 
konačnici počinju preuzimati odgovornost za svoj život. Program 
se temelji na knjizi i programu Put do sreće i 21 receptu koji se 
u njemu nalazi. Takve osobe ponovno počinju cijeniti sebe kao 
osobe. Do sada su ovaj program prošli na desetke tisuća ljudi.27 
Učinci su ovoga programa: kriminalci se u velikoj većini više 
ne vraćaju kriminalnim radnjama, otvoreniji su prema društvu i 
svojim obiteljima. Scijentolozi kažu da 86 posto kriminalaca koji 
su prošli ovaj program nisu se više nikada vratili kriminalnim 
aktivnostima te i sami sudjeluju u promicanju Criminon programa 
kako bi i druge učinili boljim ljudima. Prema Scijentološkoj 
crkvi, rezultati ovog programa govore sami za sebe te stoga i nije 
potrebno na poseban način promovirati ovaj program: on se širi 
sam od sebe.
Da bi se stvorio svijet bez kriminala, potrebno je učiniti 
dvoje: prvo, ljudi ne smiju zatvarati oči pred kriminalom koji 
se oko njih događa te se praviti da se njih to ne tiče, jer nisu 
žrtve kriminalnih radnji te, drugo, potrebno je da se uključe 
kao volonteri i počnu provoditi Criminon program. Ovo je ključ 
uspjeha u stvaranju svijeta slobodnog od kriminala, misle u 
Scijentološkoj crkvi. 
2.5. Ne drogi – Međunarodni rehabilitacijski program spašavanje 
života od droge (Narconon – An international Drug 
rehabilitation program saving lives)28
Opće je poznato kako upotreba droge uništava živote 
pojedinaca, njihove obitelji, ali i šire društvo. Svake godine na 
desetke tisuća ljudi umre od posljedica ovisnosti o drogama. 
Svako se društvo bori protiv ovisnosti te troši velika novčana 
sredstva kako bi se riješio problem droge i ovisnosti o njoj. 
Međutim, uspjeh je samo djelomičan, katkada i nedostatan da 
bi se u potpunosti riješio ovaj problem. 
Scijentologija kaže kako se rješenje nalazi u tome da se 
izliječi one koji su već ovisni te da se druge spriječi da to postanu. 
27 Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientology, str. 84.
28 Za ovo poglavlje: Usp. Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientology, 
str. 78-81., Attvità per migliorare le condizioni sociali, u: Che cos’è Scientology?, 
str. 404-417.
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Upravo zbog toga Scijentološka crkva radi na programu Narconon 
– pomoći ovisnicima i spriječiti nastanak novih ovisnika. Ovaj 
je program ustanovljen 1966., a temelji se na idejama L. R. 
Hubbarda. Rješenje problema postojećih ovisnika ne rješava 
se davanjem zamjenskih lijekova ili droga kako bi se ovisnik 
odvikao od svoje ovisnosti. Program se sastoji, između ostaloga, 
i od podčavanja, tj. svaki pojedinac treba odgovoriti na pitanje 
zašto je postao ovisnik te preuzeti kontrolu nad svojim životom. 
Godine 2001. Narconon je otvorio najveći međunarodni centar na 
svijetu ove vrste pod nazivom Narconon Arrowhead Oklahoma, 
koji ima zadatak obučavati one koji žele provoditi ovaj program 
otvarajući ustanove ovakvog tipa diljem svijeta. Glavni Narconon 
centar za Europu nalazi se u Danskoj pod imenom Continental 
office, te je zadužen za koordiniranje i rad svih centara ovakvog 
tipa diljem Europe. U Hrvatskoj je, također, otvoren jedan njihov 
centar pod nazivom Drug Rehabilitation Center, a nalazi se u 
Istri (Rakalj-Krnica). Scijentolozi tvrde da su ovim programom 
pomogli stotinama tisuća ovisnika da uspješno započnu novi 
život bez droge. 
Program se sastoji od nekoliko uzastopnih koraka koje 
treba provesti. Prvi je korak pomoći osobi da se što prije ostavi 
droge pomoću zdrave prehrane, vitamina i savjetovanja iskusnih 
i istreniranih osoba koje rade u Narconon centrima. Drugi je 
korak osobe poučiti da se otvore prema okolini i da imaju dobru 
i otvorenu komunikaciju s drugim ljudima. Ovaj se drugi korak 
sastoji od osam TRs cours = Training routine course. Svaki se 
pojedini kurs sastoji u tome da se korak po korak postigne da 
pojedinac razumije sebe i da se otvori drugima. Treći korak sastoji 
se u tome da se uklone sve supstancije droge i toksične stvari 
iz organizma. To se postiže tjelesnim vježbanjem, saunama i 
posebnom hranom. Četvrti se korak sastoji u tome da se pojedinca 
nauči kako učiti. Pojedinca se poučava trima preprekama učenja. 
Peti korak jest komunikacijski tečaj u kojem se osobama pomaže 
da steknu komunikacijske vještine te kako što bolje komunicirati 
s drugima. To se postiže rutinskim vježbama u kojima osoba ima 
uvijek novi zadatak, a to je uspostaviti što bolju komunikaciju s 
drugima. Osim što pojedinac sam uči kako komunicirati, na ovom 
stadiju ima zadatak pomoći drugima da nauče komunicirati te 
time sam na sebe preuzima odgovornost za živote drugih ljudi. 
Peti je korak učenje pojedinaca kako u društvu prepoznati dobre 
od loših osoba te kako izabrati prave prijatelje, kako se ne bi 
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ponovnim upadanjem u loše društvo vratili starim navikama, a 
to su droga i kriminal. Osoba uči prepoznati opasnosti i uspješno 
ih izbjegavati. Šesti korak ima za cilj pojedinca osposobiti za 
preživljavanje u svijetu. Uči ih se osam dinamika scijentologije, 
etici i čestitosti. Osim ovoga može se nadodati i učenje Put do 
sreće, kako popraviti loše uvjete te kako primjenjivati ovo učenje 
i stalno biti pobjednik. Ovaj se program primjenjuje u 47 država 
te ima više od 180 centara diljem svijeta. 
2.6. Protiv droge - Međunarodna kampanja poučavanja i preven-
cija protiv droge (Anti-Drug – A Drug education and prevention 
campaign on a Global scale) 
Već u ranoj dobi djeca dolaze u dodir s drogama te ih, 
nažalost, često i probaju smatrajući kako im neće naškoditi. 
Dileri ulaze u školska dvorišta te nude djeci različite vrste droge 
te ih potiču na konzumaciju i tako stvaraju nove ovisnike. 
Na ovaj se način potiče kriminal i nasilno ponašanje kod 
djece i adolescenata. Upravo zbog toga, Scijentološka je crkva 
pokrenula kampanju: živi život bez droge. Oni predstavljaju 
ujedno i najveću nevladinu organizaciju na svijetu koja se bavi 
prevencijom ovisnosti kod mladih. Scijentološka je crkva izdala 
seriju od 13 poučnih knjižica prevedenih na 20 jezika svijeta pod 
naslovom The Truth About Drugs, u kojima opisuju glavne droge 
i njihovo štetno djelovanje na život čovjeka. Ovih 13 knjižica 
bavi se sljedećim temama: 1. The Truth About Drugs29; 2. The 
Truth About Marijuana30; 3. The Truth About Alcohol31; 4. The 
Truth About Ecstasy32; 5. The Truth About Cocaine33; 6. The Truth 
About Crack Cocaine;34 7. The Truth About Crystal Meth and 
Methamphetamine;35 8. The Truth About Inhalants,36 9. The Truth 
29 The Truth About Drugs, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008.
30 The Truth About Marijuana, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 
2008.
31 The Truth About Alcochol, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008. 
32 The Truth About Ecstasy, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008.
33 The Truth About Cocaine, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008.
34 The Truth About Crack Cocaine, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 
2008. 
35 The Truth About Crystal Meth and Methamphetamine, Fondation for a Drug-Free 
World, Los Angeles, 2008.
36 The Truth About Inhalants, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008. 
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About Heroin,37 10. The Truth About LSD,38 11. The Truth About 
Prescription Drug Abuse,39 12. The Truth About Painkillers,40 te 
konačno, 13. The Truth About Ritalin Abuse.41 Osim toga, snimili 
su i film u 13 dijelova u kojem također predstavljaju glavne 
droge i opisuju njihovo štetno djelovanje.
Scijentolozi tvrde kako su svojim programom uspjeli smanjiti 
korištenje marihuane kod adolescenata za 25 % te su spriječili 
oko 500.000 mladih da prvi put probaju drogu. Ipak, mnogo 
je još posla u prevenciji ovisnosti o drogama te Scijentološka 
crkva, svjesna toga, širi svoje aktivnosti gdje god je to moguće 
te surađuje sa svima koji to žele u širenju i provođenju njihova 
programa o svijetu slobodnog od droga.
 2.7. Ljudska prava – Međunarodna inicijativa za provođenje 
ljudskih prava u život (Human Rights – An International 
Initiative to make Human Rights a Reality)42
U mnogim državama čak i u 21. stoljeću u kojem živimo, ne 
poštuju se ljudska prava, kao što su: pravo na pošteno suđenje, 
pravo na slobodu govora, mnoge se političke neistomišljenike 
muči, trguje se ljudima. Scijentolzi se s pravom pitaju, na koji 
način osigurati temeljna ljudska prava svima i to bez iznimke? 
Scijentološka se crkva zalaže kako bi svim ljudima svijeta 
bila zajamčena ista ljudska prava te to i u svom Vjerovanju 
ispovijedaju i vjeruju. 
Scijentološka crkva sponzorira najveću neprofitnu 
informativnu kampanju pod imenom United for Human Rights 
(UHR) – Ujedinjeni za ljudska prava, kako bi svim ljudima 
objasnila koja su to njihova temeljna prava te kako se za njih 
boriti. Njihov je cilj ponajprije poučiti ljude što su to i koja su to 
ljudska prava, te kako ih provesti u život. Scijentolozi drže kako 
37 The Truth About Heroin, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008.  
38 The Truth About LSD, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 2008.
39 The Truth About Prescription Drug Abuse, Fondation for a Drug-Free World, Los 
Angeles, 2008.
40 The Truth About Painkillers, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 
2008.
41 The Truth About Ritalin Abuse, Fondation for a Drug-Free World, Los Angeles, 
2008.
42 Za ovo poglavlje usp. Rendere una unità di diritti umani, Chiesa di Scientology 
Internazionale, Los Angeles, 2004. 
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nije dovoljno samo govoriti o ljudskim pravima na teoretskoj 
razini ili braniti ljudska prava državnim zakonima. Da bi ta prava 
doista i zaživjela, potrebno je da ih ljudi shvate i da ih primjene 
u život. Za postizanje ovaga cilj potrebno je ljude poučiti o kojim 
se to pravima radi, što ta prava konkretno znače i poučiti ih 
da se trebaju za njih boriti. Ljudska prava su zapravo jedan od 
stupova na kojima počiva Scijentološka crkva. Također, imaju i 
ured za ljudska prava koji se zalaže za provođenje istih diljem 
svijeta. Taj je ured 1998. pokrenuo u Europi i maraton pod 
nazivom Europski maraton za ljudska prava, koji je prošao kroz 
Veliku Britaniju, Nizozemsku, Belgiju, Francusku, Švicarsku, 
Italiju i Njemačku (ukupno 3325 kilometara). Maraton se 
održavao i narednih godina te je posjetio i druge europske zemlje, 
nastojeći preko dijeljenja promotivnih materijala proširiti svijest 
o ljudskim pravima. Njihovi promotivni materijali prevedeni su 
na 19 jezika.    
Uz ovu neprofitnu kampanju, osnovana je 2001. još jedna 
međunarodna organizacija pod nazivom Youth for Human Rights 
International (YHRI) – koja se uz bok s prvom organizacijom, bori 
za provođenje ljudskih prava. Oni su orijentirani ponajprije na 
mlade ljude te im nastoje podići svijest o pravima na koja imaju 
neotuđivo pravo. Ova se organizacija ubrzo raširila po cijelom 
svijetu. Izdali su i promotivnu knjigu prilagođenu mladima pod 
nazivom: Što su to ljudska prava? te je besplatno dijele diljem 
svijeta. 
Obadvije organizacije tiskaju i ostale promotivne materijale, 
plakate, brošure, itd., koje besplatno dijele po školama, 
različitim ustanovama, na ulicama te potpisuju peticije kako bi 
na neki način prisilili vlade svojih zemalja da počnu bez iznimke 
poštovati temeljna ljudska prava. 
Od 1968. Scijentološka crkva izdaje i časopis Freedom, koji 
je zapravo postao glasnik za pitanje ljudskih prava. Izdaje se na 
11 jezika, u 20 država.
Obje ove scijentološke međunarodne organizacije svoj temelj 
i nadahnuće imaju u učenju L. R. Hubbarda. Neke od poznatih 
Hubbardovih izreka na kojima se ovi pokreti nadahnjuju jesu 
sljedeće: Kad se budemo u potpunosti mogli pouzdati jedni u 
druge, nastat će mir na zemlji; Ako podupireš dostojanstvo i 
slobodu ljudi, pripadaš scijentologiji iako toga nisi ni svjestan; 
Vjerujemo u čovječanstvo. Možemo pomoći čovjeku, našim 
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narodima i društvu. To i činimo; Nismo samo jedan čovjek. Mi 
smo milijuni i posvuda smo.   
Potrebno je reći kako ove dvije ne-vladine organizacije nisu 
usamljene u borbi za ostvarivanje ljudskih prava. Navest ćemo 
samo nekoliko važnijih međunarodnih ne-vladinih organizacija 
koji se uz bok s njima bore za isti cilj: Amnesty International, 
Children’s Defense Fund, Human Rights Action Center, Human 
Rights Watch, Human Rights Without Frontiers, itd.
 2.8. Građanska komisija za ljudska prava (Citizen Commis-
sion on Human Rights - CCHR)43
Scijentološka je crkva 1969. utemeljila Citizen Commission 
on Human Rights (CCHR), koja ima za zadaću da istražuje i 
pred javnost iznosi psihijatrijsko nasilje nad ljudima. Danas su 
globalno rasprostranjena mreža te se bore protiv zlostavljanja na 
području mentalnog zdravlja, posebno na području psihijatrije 
te psihijatrijskog liječenja. 
Poznato je da je već i sam Hubbard, kako u svojim javnim 
nastupima i predavanjima, tako i u svojim pisanim djelima, 
otvoreno nastupao i govorio protiv psihijatrijskog liječenja i 
elektrošokova koji su se, barem u njegovo vrijeme, primjenjivali 
kod pojedinih psihičkih stanja te protiv propisivanja lijekova 
za mentalna oboljenja. CCHR se trudi otkriti psihička i fizička 
zlostavljanja koja se događaju u psihijatrijskim ustanovama 
te preko sudskih tužbi žele onemogućiti njihov daljnji rad. 
Međutim, potrebno je također reći kako su psihijatri, bilo u 
Sjedinjenim Američkim Državama, bilo u drugim dijelovima 
svijeta, napadali Hubbarda i njegovu disciplinu Dijanetiku,44 
proglašujući je običnom izmišljotinom koja nema nikakve veze s 
psihijatrijom i psihijatrijskim liječenjem, a njega su optuživali da 
svojim učenjem zavarava i manipulira ljudima, a pogotovo onima 
kojima je potrebno stručno psihijatrijsko liječenje nadzirano od 
stručnih osoba.
43 Za ovo poglavlje vidi: Citizen Commission on Human Rights – The International 
Mental Health Watchdog, Citizen Commision on Human Rights International, 
Los Angeles, 2008.
44 Glavno Hubbardovo djelo o Dijanetici nosi naslov, Dijanetika - Moderna 
znanost o mentalnom zdravlju. Iz samog je naslova očito o čemu knjiga govori: 
Hubbard predstavlja Dijanetiku kao novu, tj. modernu znanost o mentalnom 
zdravlju, suprotstavljajući je ono staroj, zaostaloj znanosti koja se primjenjuje u 
psihijatrijskom liječenju. 
CCHR djeluje u više od 30 zemalja diljem svijeta te surađuju 
s odvjetnicima i liječnicima kako bi suzbili psihijatrijsko 
zlostavljanje ljudi. Središte im je u Los Angelesu u Kaliforniji. Do 
sada su podijelili više od 12 milijuna kopija različitih brošura, 
i to na 19 jezika, u kojima iznose svoje stavove i borbu protiv 
psihijatrijskog zlostavljanja.45 
Osnovali su i muzej u kojem posjetitelji kroz različite 
dokumentarne filmove mogu pratiti razvoj psihijatrije te se 
pobliže upoznati s nasilnim metodama liječenja pacijenta, npr. 
zatvaranje u kaveze pojedinih pacijenata, itd. Godišnje ovaj 
muzej posjeti više desetaka tisuća ljudi. Također su snimili i 
dokumentarne emisije o psihijatrijskom nasilju koje prikazuju 
diljem svijeta. 
45 Knjige ili brošure u kojima progovaraju o ovoj problemu, kojima je predgovor 
napisala predsjednica CCHR-a Jean Estegate, jesu sljedeće: 1. Behind 
Terrorism: Psychiatry Manipulating Minds. Reports and recommendations 
on the role of psychiatry in international terrorism, Citizen Commision on 
Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 2. Brutal Therapies: Harmful 
Psychiatric “Treatments”, Citizen Commision on Human Rights International, 
Los Angeles, 2008.; 3. Child Drugging: Psychiatry Destroying Lives, Citizen 
Commision on Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 4. Community 
Ruin: Psychiatry’s Coercive ‘Care’, Citizen Commision on Human Rights 
International, Los Angeles, 2008.; 5. Creating Racism: Psychiatry’s Betrayal, 
Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 6. 
Deadly Restraints: Psychiatry’s ‘Therapeutic’ Assault, Citizen Commision 
on Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 7. Elderly Abuse: Cruel 
Mental Health Programs, Citizen Commision on Human Rights International, 
Los Angeles, 2008.; 8. Eroding Justice: Psychiatry’s Corruption of Law, Citizen 
Commision on Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 9. Harming 
Artists: Psychiatry Ruins Creativity, Citizen Commision on Human Rights 
International, Los Angeles, 2008.; 10. Harming Youth: Screening and Drugs Ruin 
Young Minds, Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 
2008.; 11. Psychiatry: Hooking Your World on Drugs, Citizen Commision on 
Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 12. Inventing Disorders: For 
Drug Profits, Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 
2008.; 13. Massive Fraud: Psychiatry’s Corrupt Industry, Citizen Commision on 
Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 14. Psychiatric Malpractice: 
The Subversion of Medicine, Citizen Commision on Human Rights International, 
Los Angeles, 2008.; 15. Psychiatric Rape: Assaulting Women and Children, 
Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 16. 
Rehab Fraud: Psychiatry’s Drug Scam, Citizen Commision on Human Rights 
International, Los Angeles, 2008.; 17. Schizophrenia – Psychiatry’s For Profit 
“Disease”, Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 
2008.; Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 2008.; 
18. The Real Crisis in Mental Health Today, Citizen Commision on Human 
Rights International, Los Angeles, 2008.; 19. Unholy Assault: Psychiatry Versus 
Religion, Citizen Commision on Human Rights International, Los Angeles, 2008. 
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Osim prikazivanja psihijatrijskog nasilja, nedopuštenih 
metoda prisile, drogiranja, itd., Scijentološka crkva u svojim 
programima i seminarima nudi i alternativne metode koje, prema 
njima, donose uspješna rješenja psihičkih problema s kojima se 
ljudi susreću, a svoj temelj imaju u primjeni Hubbardovog učenja 
i u Dijanetici. 
Zaključak
Na koncu, možemo s pravom zaključiti kako se vrh Sci-
jentološke crkve trudi, s jedne strane, čvrstim, a katkad i 
militarističkim upravljanjem, držati sve unutarnje strukture 
crkve pod kontrolom, te s druge strane, svojim humanitarnim 
međunarodnim djelovanjem, preko različitih programa, proširiti 
svoju nazočnost po cijelom svijetu. Snažan naglasak stavljaju 
na volontersko djelovanje. Od svojih članova traže da ne očekuju 
plaću za svoj rad jer im treba biti čast sudjelovati u projektima 
Scijentološke crkve i doprinositi njezinu širenju. 
Oni koji su napustili zajednicu tvrde kako su cijelo vrijeme 
bili slabo plaćeni za svoj rad, a neki su morali čak platiti samoj 
Scijentološkoj crkvi kako bi mogli napustiti zajednicu te kako 
bi im oni vratili njihove osobne dokumente. Kao što smo rekli u 
uvodu, mnogo je kritika koje se iznose na račun Scijentološke 
crkve, pa tako nije čudno da se kritizira i njihov odnos prema 
nižim članovima zajednice. U ovom radu nismo htjeli ulaziti u 
polemike, bilo oko službenih podataka koje Scijentološka crkva 
predstavlja javnosti i njihovih kritičara, niti oko njihova odnosa 
prema nižim članovima hijerarhijske strukture.
Ono što jasno proizlazi iz dosadašnjeg proučavanja jest to 
da se Scijentološka crkva nastoji približiti, što je više moguće 
drugim religijama, a na poseban način crkvama kršćanske 
provenijencije. Tako imaju utemeljitelja, hijerarhiju, simbole, 
svete spise, službene prijevode tih spisa na druge jezike, 
ustanovu koja se brine za pravovjernost učenja i koja čuva 
simbole scijentologije. O svemu smo ovome uglavnom nešto 
rekli. Međutim, ono što nedostaje kako bismo imali zaokružen 
pogled na Scijentološku crkvu jesu: simboli i obredi Scijentološke 
crkve (davanje imena, vjenčanje, sprovod, nedjeljna služba, itd.). 
O ovim vrlo bitnim elementima za razumijevanje Scijentološke 
crkve, progovorit ćemo drugom prigodom.         
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND HUMANITARIAN WORK 
OF THE CHURCH OF SCIENTOLOGY
Summary
The article is divided into two parts: the organizational 
structure of the Church of Scientology and their humanitarian 
work. The mother church for all Scientology churches is called 
The Church of Scientology International (CSI), located in Los 
Angeles, California. The Church of Scientology has a network 
of of continental office (Continental Liaison Offices) who are 
responsible for the organization of Scientology activities at 
regional and local level. They are responsible for the support 
of local churches. Church of the V degree (Class V. churches) 
have authority for training and ordination of new officers. Their 
maximum is reaching the fifth grade (Class V.) in a hierarchical 
structure. Members of the Class V churches can thrive. 
For that, they need to choose one of the advanced churches 
(Saint Hill Churches and progressive organizations). The next 
level in a hierarchical structure is composed of members Flag 
Service Organization, located in Clearwater, Florida. Here come 
the elected members of the Class V. churches and advanced 
Scientology organizations. Those who are most devoted to the 
Scientology church, are members of The See Organization, also 
called See Org. It is, in fact, a religious order in the Scientology 
Church. The present leader of the Church of Scientology is 
Miscavige David (born in the 1960.th year.). He is the manager 
of The Board of Religious Technology Center (RTC), and as a 
consequence the highest member of a hierarchical structure. 
Church of Scientology from its beginnings, trying to participate 
in a variety of humanitarian programs. We have selected seven: 
1. The Way to Happiness – A Non-Religious moral code restoring 
values; 2. Aplied Scholastics – A Worldwide Network bringing 
literacy and learning to millions; 3. Criminon – Building a World 
free of crime; 4. Narconon – An international Drug rehabilitation 
program saving lives; 5. Anti-Drug – A Drug education and 
prevention campaign on a Global scale; 6. Human Rights – An 
International Initiative to make Human Rights a Reality; 7. 
Citizens Commission on Human Rights – CCHR. 
Key words: Church of Scientology hierarchy, humanitarian, 
David Miscavige.
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